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De uitvoering van Europese subsidieregelingen in  
Nederland 
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1. De EU  betaalt, dus bepaalt.  
 
2. Het gemengd bestuur door de EU en de lidstaten doet ten onrechte afbreuk 
aan de beginselen van legaliteit en rechtszekerheid.  
 
3. Europese subsidieregelingen dienen een geëuropeaniseerd stelsel van 
administratieve sancties en maatregelen te bevatten, met daarin begrepen 
een gecodificeerd vertrouwensbeginsel, een regeling van overmacht en 
glijdende sanctieschalen.  
 
4. Europese soft law die niet is bekendgemaakt mag niet aan subsidie-
ontvangers worden tegengeworpen.  
 
5. Wanneer lidstaten strengere nationale regels vaststellen dan op grond van de 
Europese subsidieregels is vereist, moeten zij daarvan kunnen afwijken 
zonder dat dit tot terugvorderingen door Brussel kan leiden.  
 
6. Voor de uitvoering van de Europese subsidieregelingen in Nederland is de 
bestaande formele wetgeving, waaronder de subsidietitel van de Awb, 
ontoereikend. Het verdient de voorkeur om een formele wet in het leven te 
roepen die specifiek ziet op de verstrekking van Europese subsidies.  
 
 
7. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar 
jurisprudentie de grenzen die het Hof van Justitie heeft gesteld aan de 
werking van het Nederlandse vertrouwensbeginsel onnodig aangescherpt.  
 
8. Nederlandse bestuursrechters gaan te gemakkelijk mee in ‘het moet van 
Europa’-argumenten die nationale bestuursorganen in terugvorderings-
zaken aanvoeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Het Europese subsidiestelsel is fraudegevoelig en kent torenhoge uitvoe-
ringskosten, terwijl de effecten ervan weinig inzichtelijk zijn. Het op deze 
manier rondpompen van geld dient te worden beëindigd.  
 
10. Om verwarring bij EU-burgers en onderzoekers te voorkomen dient ook de 
Europese Rekenkamer in Brussel te worden gevestigd.  
 
11. Het verschil tussen de dagelijkse gewone lunch en de wekelijkse juridi-sche 
lunch is daarin gelegen dat tijdens de juridische lunch de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van het staats- en bestuursrecht worden 
besproken en tijdens de gewone lunch ook.  
 
12. Het Leids universitair bibliothekenreglement dient een boetestelsel te 
bevatten dat uitgaat van degressief glijdende boeteschalen naarmate een 
progressieve kwantiteit geleende boeken te laat wordt ingeleverd.  
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